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雷震的舆论政治理念评析
口 倪思然
雷震 曾为 国 民党官僚高层中 的
一员 ， 后因
一
项基本权利 。 在 《言论 自 由 的认识及其基
不满 国民党的威权专制统治而奋起反抗 。 以往本要件 》
一
文 中 ， 雷震开宗明义地指 出 ：
“
言
学界对雷震的研究 ， 主要集中在其关于民主宪论 自 由是
一
种天赋的基本人权。 ……人生而有
政和政党政治的思想主张之上 ， 或着重阐发雷口 ， 就应可 自 由说话 ， 以发挥其功能 。 这本是
震及 《 自 由 中 国 》 对台湾政治民 主化进程的不证 自 明之理 。 所以 ， 要求言论 自 由是做人最
意义 而对于雷震的舆论政治理念则较少涉起码的要求 ， 而并非额外的要求 。
” ②
这显然可





观 、 政党政治观密不可分 ， 都是其民主政治观当诠释 。 求学 日 本期 间 ， 雷震在接受西方民主



















的时代与环境特点 。 青少年时期亲历的中 国政然权利
”
思想是其整个言论 自 由 论述体系 的
界变局和求学 日 本的履历 ， 为雷震舆论政治观前提 。 例如 ： 雷震对民众 自 由讨论之益处的阐
的形成创造 了前提条件 ； 归国从政的经历及迁发 ， 以及对言论 自 由与诽谤之界限的划分 ， 均
台之后创办 《 自 由 中 国 》 半 月 刊时的政治氛将
“
言论 自 由是人们 与生俱来 的基本权利
”
围 ， 潜移默化地促成雷震的舆论政治观发展成这









是雷震言论 自 由观的理论前提 。


























名深受西方 自 由 民主思想熏陶 的学密尔 （ Ｊ ｏｈ ｎＳｔｕａｒｔＭ ｉ ｌｌ ） 在 《论 自 由 》 （ Ｏｎ－
人
， 雷震一 向十分看重言论 自 由 的重要性 。 他Ｌｉｂｅｒｔｙ ） 中带有功利主义色彩的 自 由观有相似
将言论 自 由看作建立健全舆论的先决条件和最之处 。 然而二者又有明显不 同 。 二者的主要相









观念崇 尚人类理性的 内涵 ， 并特别地加以强调 。 他
之上而形成的 ， 并且鲜明地体现 出他推崇人类界定了 自 由与放纵之间 的严格界限 ：
“
放纵的










观念影响下 ， 将言论 自 由视作人们与生俱来的脱离特定社会环境而独 自 生活的社会人 。
“
自
现 代 台 湾 研 究









任感而为之的 。治气氛之中 ， 众多普通文化人噤若寒蝉 ， 人人
雷震的言论 自 由论述 ， 则偏重于言论 自 由自 危 。 而雷震以勇敢追求民主理想的可贵精神
对健全舆论和民 主宪政体制建立和发展的推动所建构 出 的这种理想化色彩浓厚的
“
言论 自
作用 ， 而对言论 自 由本身促进人类知识发展的由
”
政治图景 ， 客观上 与当 局钳制言论 自 由







的雷震合理吸收 了约翰 ？ 密尔 的言论果
—
这亦不失为对独裁统治的一种巧妙的反
自 由理论内核 ， 结合中 国的社会现实 ， 逐渐建抗方式 。
构起 了

















自 由 与放纵在本质上之不 同 ， 完全投着的理想化元素 ， 亦正是他在当时为维护民众
射到言论上
”
， 名 副其实的 言论 自 由 ，
“
正如自 由言论权 、 唤起 民众尊重公众利益的责任感

















句都 以真凭实据为张本 ； 并且 ，制与构成要件
自 己说了 自 己负责
”
。
？在此基础上 ， 雷震精辟 雷震所坚守的舆论政治观 ， 不仅反映出他
地指 出 ： 自 由 言论 同 时必须是公 平的 评论 ，对公众 自 由 言论权的尊崇 ， 也集中体现了他高
“
公平 的评论就是被诚意 的 相信为 真实 的评度推崇社会舆论作用的民主政治理念 。 在雷震








， 这是 言论 自 由 与诽谤两 者最重 要之分度上降低各种社会弊端 ， 从而促进人们在民主
界 。 那就是说 ， 批评必定 不能针对某个人本环境 中各尽其能地 自 由发展 ； 健全 的舆论是社





＾艮显然 ， 雷震将言论观是构成其 民主政 治理念之大厦 的重要支





、 以公众利益为 己任的言说 首先 ， 关于舆论的形成与运作 ， 雷震主张
方式 。 在他的构想中 ， 若人人都拥有这种发乎它必须在切 实遵从 民 意的 基础上发挥作用 ；
自觉理性的 自 由 言说方式 ， 并以负责任的态度
“
舆论成立的心理基础 ， 不仅是模仿或 同情这
直陈 自 己对社会公共事务的见解 ， 健全的社会些本能的东西 ， 而 自 由讨论 、 容忍精神和思想
舆论就有可能形成 。 而民主政治只有在健全舆自 由交流之三者 ， 都是必要之条件 。 尤其是 自
论正常运作的基础上才能够真正实现 。 然而若由讨论与容忍精神这二点 ， 更为建立舆论之先




雷震从张扬人的个性的 角 度出 发 ，
似乎又存在着过于理想化的元素 。 社会个体之认为舆论形 成过程 中 ，
“
社会成员 们的意见 ，












不同 。 出于个人利益或社交关系等原因 ， 人们调了现代民主政治框架下社会公共领域中普通






言论 自震倡导真正遵从 民意的原则 ， 即舆论反映的一
由
”
的理想状态 只能 存在 于构 想 中 。 然 而 ，切意见必须切实符合人民本身的意愿 。 他坚持
趣 现 代 台 湾 砑 究
ＢＢＷＢＩＨＩＢ 丨丨＿丨 丨 啪ＷＢＢＢＩＢＢＢＢｍＢＢＢＢｍＢＢＢＢＭＢＢＩ
认为 ：
“




里有没有表 现 民 意 的 自 由讨论 的舆论这
一





自 己 民主理想的理性王 国 。 然而 ， 现代中 国具
其次 ， 雷震认为 ： 舆论界做到公平 、 客观有与西方迥异的政治传统积淀与社会结构 ， 将
和理智 ， 是社会舆论得以正常运作必要的内在西方民主 制度直接移植至 中 国社会土壤的做
条件。 在 《健全舆论形成之要件 》
？
一文 中 ，法 ， 在现实层面上是缺乏可行性的 。 但雷震毕
雷震所强调 的舆论界 自身应担负的责任 ， 即舆竟 以艰辛而执着的探索精神 ， 为丰富中国现代
论界的评论应当发 自 自觉 的理性和良知 ， 不畏政治思想资源做出了不容忽视的重要贡献 。
权势 、 耿直笃行 ， 以公道 、 务实 、 对社会负责 三 、 结语
的态度和职业精神去报道公众事件
—
唯有做雷震倡导的舆论政治理念 ， 在言论 自 由观
到这些 ， 舆论界才能获得公众的尊重与认可 。和舆论观两大层面上 ， 均体现出他维护公众 自





的思想投射到其的舆论政治观发轫于留 日 时期 ， 真正形成于归
舆论观之上的产物 。 可见 ， 尊崇人类理性是雷国后在大陆从政时期 ， 在他定居台湾之后逐步
震舆论政治理念
一
以贯之的思想特质 。 在他看发展成熟 ， 并且与国 民党威权专制统治下钳制




诸种外力的不利干涉 ； 而能够展开 自 由讨论的和抗争 。 雷震及其主办的 《 自 由 中 国 》 力倡
环境则为健全舆论的形成创造 了必需的社会土社会大众与舆论在 自 由表 意方面 的权利 与责
壤 。 2 0 世纪四五十年代 国 民 党当局
一
直未能任 ， 并对台湾当代政治民主化进程的衍进发挥
很好地尽到这两个责任 ， 因而健全的社会舆论了重要的作用 。
无法建立 。 而从今天 回眸历史 ， 雷震对台湾当 （ 作者单位 ： 厦 门 大学 台 湾研究 院 ）
局的这种期望 ， 难免会成为
一种近似于纯粹的注 释 ：
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？（ 责任编辑 ： 张洁 ）
总之 ， 在雷震的舆论政治论述体系中 ， 他
现 代 台 湾 研 究 （ｍ
